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1 La parcelle de 2,32 ha se localise à plus de 750 m au nord-ouest des fouilles préventives
réalisées sur l'agglomération antique par G.-P. Woimant puis P. Quérel. La N 17, distante
d'une centaine de mètre, est d'origine récente (début XVIIIe s.).
2 Sur ce terrain sableux, le décapage a retiré en moyenne 0,40 m de terre végétale afin de
percevoir d'éventuelles traces anthropiques. Excepté de rares structures récentes, aucun
vestige ancien n'est apparu. Au total 1 884,6 m2 ont été décapés soit 12,30 % de la surface
du projet.
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